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CATHOLIC PHYSICIANS' . GUILD 
The listing below gives the name of the president, followed b1 the 
moderator, of each Catholic . Physicians' Guild affiliated with the Nat mal 
Federation. These groups constitute the organization. 
ALABAMA 
Mobile 
Edward A. Dudley, Jr., M.D. 
2 No. Florida St. 
Reverend Patrick H. Yancey, S.J. 
ARIZONA 
Phoenix 
Robert H. Bullington, M.D. 
Park Central Medical Bldg. 
550 W. Thomas Road 
Very Reverend Francis Moore, S.J. 
Tucson 
Thomas Bradel, D.D.S. 
404 N. Alvernon Way 
Reverend Charles Rourke 
CALIFORNIA 
Bakersfield 
Romain P. Clerou, M.D. 
2128 Truxton Avenue 
Very Rev. Msgr. Roger McCann 
Fresno 
William Duprey, M.D. 
4134 E. Clinton 
Very Rev. Msgr. John F. Durkin 
Los Angeles 
William E. Goodwin, M.D. 
232 S. Lorraine Blvd. 
Rt. Rev. Msgr. J. J. Truxaw 
Oakland 
Rosalie M. Reardon, M.D. 
352 Valley View Drive 
Pleasant 'Hill, Calif. 94523 
Reverend Thomas B. Gallagher 
Sacramento 
John J. Sullivan, M.D. 
3908 J St. 
Reverend Michael Cormack 
San Diego 
Sam Peck, M.D. 
233 "A" Street 
Reverend William Shipley 
Santa Clara 
408 
Salvatore V. Campisi, M.D. 
935 The Alameda 
San Jose, Calif. 95126 
Reverend Robert Duryea 
San Francisco 
John R. Bryan, M.D. 
160 San Buenaventura 
Very Rev. Msgr. T. E. O'Brien 
Sonoma County 
William J. Dunn, M.D 
1174 Montgomery Dr. 
Santa Rosa, California 
Reverend Erwin Becket 
COLORADO 
Denvet 
Joseph L. Kovarik, M.D. 
Prof. Arts Bldg. #214 
1245 E. Colfax 
Very Rev. Msgr. G. R. Evans 
CONNECTICUT 
Norwich 
Joseph J. Mahoney, M.D 
74 Ox Hill Road 
Rt. Rev. Terence P. Finnegan 
Stamford 
M. Joseph Mancinelli, M.D. 
East Lane, Revanah Woods 
Rt. Rev. Msgr. P. J. Donnelly 
DELAWARE 
Wilmington 
Allen C. Wooden, M.D. 
204 School House Lane 
Bellefonte, Delaware 
Reverend Thomas J. Reese 
DISTRICT OF COLUMBIA 
Washington 
Robert H. Parrott, M.D. 
2125 - 13th St., N. W. 
Rt. Rev. Msgr. E. R. Arthur 
FLORIDA 
Miami 
Jerome F. Waters, M.D. 
2121 Biscayne Blvd. 
Rt. Rev. Msgr. J. J. Walsh 
IDAHO 
Boise 
David Miller, M.D. 
1448 East Center 
Pocatello, Idaho 




Edward J. Szewcky, M.D. 
# 1 Kilmer Woods 
Very Rev. Msgr. C. G. Schindler 
Chicago 
Robert L. Schmitz, M.D. 
55 E. Washington St. 
Reverend John W. Marre:i 
Rock Island 
C. P. O'Neill, M.D. 
1740 - 9th Avenue 
Reverend John O'Connor 
INDIANA 
Evansville 
John C. Slaughter, M.D. 
3700 Bellemeade Ave. 
Rt. Rev. Msgr. T. J. Clark 
601 - 7th St. 
Very Rev. Msgr. J. H. Fitzpatrick 
Buffalo 
Charles A. Bauda, M.D. 
728 Niagara St. 
Reverend Michael Sekelsky 
Fort Wayne 
Robert A. Flaherty, M.D. 
1835 Forest Park Blvd. 
Rt. Rev. Msgr. Leo A. Hoffmann 
Hammond 
G. M. Peiffer, M.D. 
6541 Forest Ave. 
Reverend Robert Emmons 
Indianapolis 
Jack I. Kenzler 
205 Hume Mansur Bldg. 
Rt. Rev. Msgr. J. P. Galvan 
IOWA 
Sioux City 
William S. Thoman, M.D. 
326 Davidson Bldg. 
Reverend Eugene Schumacher 
KANSAS 
Wichita 
Richard J. Taylor, M.D. 
5 Central Parkway 
No Moderator at Present 
KENTUCKY 
Louisville 
Henry B. Asman, M.D. 
1138 Medical Arts Bldg. 
1169 Eastern Parkway 




V. F .. Chicola, MS'. 
231 Bolton Ave. 
Very Rev. Patil E. Conway 
Baton Rouge 
Lynnwood J. Brassett, M.D. 
Our Lady of the Lake Hospital 
1600 N. 3rd St. 
Rt. Rev; Msgr. H. P. Lohmann, V.P. 
Houma 
Walter L. Bringaze, M.D. 
Medical Arts Bldg. 
87 4 Belanger St. 
Rev. George A. Hebert 
New Orleans 
Lloyd A. McLaughlin, Jr., M.D. 
501 N. Jefferson Davis Parkway 
Reverend Ignatius M: Roppolo 
Shreveport 
E. B. Robinson, M.D.· 
2600 Douglas Ave. 
Bossier City, Louisiana 71010 
Very Rev. Marvin J. Bordelon 
MAINE 
Portland 
Thomas Martin, M.D. 
157 Pine St. 




IO Berry St. 
Danvers, Mass. 02114 
Reverend Francis Gilday, S.J. 
Fall River 
Francis J. D'Errico, M.D. 
514 Hanover St. 
Very Rev. Daniel F. Shalloo 
New Bedford 
William B. Muldoon, D.D.S. 
87 Campbell St. 
Very Rev. Hugh A. Gallagher 
MICHIGAN 
Detroit 
Geoffrey L. Brinkman, M.D. 
263 Lakeland Ave. 
Grosse Pointe, Mich. 48230 
Reverend Kenneth P. MacKinnon 
Flint 
Herman J. Heinemann, M.D. 
3169 West Pierson Road 
Reverend Edward P. Donahoe 
Lansing 
Joseph C. Leshock 
1018 Lantern Hill Drive 




James R. Doyle, M.D. 
915 - 3rd Ave., S. E. 
Very Rev. Msgr. W. T. Magee 
St. Cloud 
Louis A. Loes, M.D. 
37 - 28th Ave., N 
Reverend Patrick Riley 
MISSOURI 
St. Louis 
Joseph M. Krebs, M.D. 
950 Francis Place 
Rt. Rev. Msgr. J. E. Hoflich 
MONTANA 
Great Falls 
Joseph J. Murphy, D.D.S. 
3511 First Avenue, North 
Reverend Thomas McTague 
NEBRASKA 
Omaha 
Samuel T. Mangimelli, M.D. 
9973 Hascal St. 
Reverend James Quinn, S.J. 
NEW HAMPSHIRE 
Manchester 
Thomas F. Foley, M.D. 
1053 N. River Road 
Reverend James H. Markham 
NEW JERSEY 
Diocese of Newark 
Bergen County Chapter 
John King, M.D .. 
600 Warren Ave. 
Hohokus, New Jersey 07423 
Reverend John B. Caulfield 
Essex County Chapter 
John McGuire, M.D. 
290 Central Ave. 
So. Orange, N. J. 07107 
Very Rev. Raymond J. Pollard 
Union County Chapter 
Paul Kreutz, M.D. 
360 Union Ave. 
Elizabeth 3, N. J. 
Reverend Raymond P. Waldron 
Diocese of Tre�ton 
410 
Reverend Joseph R. Hughes 
Diocesan Coordinator 
36 Lincoln Ave. 
Jamesburg, New Jersey 
Mercer County Chapter 
Albert F. Moriconi 
438 Hamil ton Ave. 
Trenton, N. J. 08609 
Rt. Rev. Msgr. W. F. Fitzgerald 
NEW YORK 
Albany 
Joseph F. Filippone, M.D. 
576 Providence St. 
Rt. Rev. Msgr. E. L. O'Malley 
Bronx 
Martin F. McGowan, M.D. 
2557 Marion Ave. 
Reverend Charles J. Taylor, S.J. 
Brooklyn 
George F. Loe hf elm, M.D. 
601 - 7th St. 
Very Rev. Msgr. J. H. Fitzpatrick 
Elmira 
Robert Huddle, M.D. 
419 Walnut St. 
Reverend Philip E. McGhan 
New York 
V. Charles Ancona, M.D. 
167 E. 82nd St. 
Very Rev. Msgr. P. J. Frawley 
Queens 
I. Joseph Aprile, M.D. 
4124 - 243rd St. 
Douglaston, New York 
Very Rev. Msgr. J. H. Fitzpatrick 
Rockville Centre 
Charles J. Derrico, M.D. 
4277 Hempstead Turnpike 
Bethpage, N. Y. I 1804 
Reverend Thomas McGlade 
Staten Island 
Peter J. Timpone, Jr., M.D. 
111 Wright St. 
Reverend Joseph T. Riordan 
Utica 
Walter Karwowski, M.D. 
412 Main St. 
New York Mills, New York 13417 
Reverend Lucien Robarge, O.F.M. 
Westchester 
Raymond M. Williams, M.D. 
280 Mamadueck Ave. 
White Plains, New York 
Very Reverend J. A. Goodwine 
OHIO 
Cincinnati 
Charles S. Blase, M.D. 
2600 Union Central Bldg. 
Very Rev. Msgr. J. C. Staunton 
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Director: FRANCIS W. DRINAN, M.D. 
8 Lakewood Road 
Newton Centre, Mass. 02159 
REGION II
New York 
Director: J. GRANT HARRISON, M.D. 
520 Franklin St. 













Director: JAMES H. MASTERSON, M.D. 
4317 Woodway St. 





Director: RAYMOND B. BAu'iR; M.D. 
8250 Sorrento 












Director: JAMES T. Nix, M.D. 
1407 So. Carrollton Ave. 













Director: CHARLES W. PFISTER, M.D. 
5511 North Harlem Ave. 








· Director: RosALIE M; llEAru>oN, M.D. 
352 Valley View Drive 










Director: BERNARD F. KREILKAMP, M.D. 
676 Shoupe Ave. West 
Twin Falls, Idaho 
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